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Planteavlen 1941.
Af Konsulent H. Land Jensen.
De af Krigen frem kaldte særlige Produktionsvilkaar, 
der allerede i 1940 præ gede Planteavlsvirksom heden 
stæ rkt, gjorde sig selvsagt endnu stæ rkere  gæ ldende i 
1941. Lagrene af vigtige, udenlandske H jæ lpestoffer var 
allerede ved A arets Begyndelse svundet m eget stæ rk t ind 
eller helt tømt, hvorfor A aret m aatte komme til at staa 
helt og holdent i Selvforsyningens Tegn, i hvert Fald 
hvad angaar Befolkningens Ernæring og Foderforsyningen. 
Denne Situation affødte en Række Problem er, som man 
allerede var stillet overfor i det foregaaende Aar, men 
som nu m eldte sig med sine stæ rke K rav til hver eneste 
Jordbruger.
God V ilje til a t opfylde disse Krav kom det ikke til 
a t m angle paa. Landbrugets Udøvere indstiller sig hurtigt 
paa de æ ndrede Produktionsforhold. N aar 1941 alligevel
Tabel 1. Temperatur og Nedbør 1941.
(Efter Det meteorologiske Institut.)
T e m p era tu r C °  N ed b ø r  mm
1 9 4 1 N orm al 1 9 4 1 N orm al
Ja n u a r  ....................................... H-6,2 0,1 22 44
Februar ..................... ............... -F3,3 -r-0,1 36 34
M arts  ......................... ............... 0,6 1,6 34 41
April ........................... ............... 3,8 5,5 20 40
Maj ............................. ............. 9,1 10,7 25 42
Jun i ............................. ............. 14,6 14,2 26 47
Juli .............................. ............. 18,8 16,0 76 64
August ........................ ............. 15,0 15,3 111 80
September ................ ............. 12,3 12,3 27 57
O ktober  ..................... ............. 7,9 8,1 81 66
November ...............................  2,4 4,1 25 53
December ................. ............. 2,8 1,6 55 58
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paa en Ræ kke Felter bragte alt andet end gode R esultater 
af Plantedyrkningen, skyldes det i frem trædende Grad, at 
de klim atiske Betingelser, der er saa helt afgørende for 
A vl og Udbytte af Jorden, igen i dette A ar var ualm indelig 
slette for de fleste af Landets Egne.
V e j r f o r h o l d e n e .  Tem peratur- og Nedbørsforhold 
belyses ved Tabel 1. Januar havde m eget lav M iddel­
tem peratur, t - 6 ,2 °  mod norm alt + 0 , 1 ° .  I Februar var 
Frosten m indre streng, men V interen 1940/41 er dog v æ r­
digt repræ sen teret inden for „Trillingvintrene". Frosten 
begyndte tidligt i December og naaede ned i de samme 
Jorddybder som V interen før og V interen efter, ca. 1 m 
eller mere, derim od synes Skade paa T ræ er og Buske 
knap at have v æ re t saa frem trædende. V interskaden paa 
Landbrugsafgrøderne var paa Højde med foregaaende Aar, 
m en kunde dog ikke m aale sig med, hvad man nu har set 
i V interen 1941/42. M arts og April havde frem deles kø­
ligt Vejr. Fra Maj æ ndredes Tem peraturforholdene, idet 
der fra om kring den 20. indtraf varm t V ejr. Juni havde 
periodevis Tem peraturer væ sentlig t over Norm alen, og i 
Ju li var det et Par Uger ualm indelig varm t, indtil Regnen 
satte ind og bragte nogen Kølighed. A ugust og Septem ber 
havde om kring norm al Tem peratur. Efteraaret havde ret 
svingende Tem peraturforhold, i N ovem ber indtraf Peri­
oder m ed stæ rk  N attefrost. December var gennem gaaende 
m eget mild med ustadigt Vejr.
N edbøren i V interm aanederne, der væ sentligst faldt 
som Sne, var noget under N orm alen og blev kun i ringe 
U dstræ kning optaget i Jorden, der efterhaanden var fros- 
set til stor Dybde, saaledes at Sm eltevandet ved Foraars- 
tid strøm m ede bort, inden O ptøning kunde ske. Jorden  
var derfor m eget tør, da man naaede frem til Foraaret, 
og da N edbøren de fleste Steder i Landet i April, Maj og 
Juni var langt under Norm alen, indtraf m eget stor Skade 
paa Landbrugsafgrøderne. Den sparsom me Nedbør faldt, 
som saa ofte før, m eget forskelligt. M est begunstiget var
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vel Lillebæltsom raadet, der i Slutningen af M aj fik en 
god Bløde. Paa S træ kninger i Øst- og M idtjylland samt 
den vestlige Del af Lim fjordsom raadet m. v. faldt N ed­
børen i de 3 M aaneder yderst sparsom t og i saa smaa 
Portioner, at den kan  siges at have v æ re t næ sten  uden 
Betydning. Disse og naturligvis adskillige andre Egne maa 
derfor siges a t væ re  ram t haard t i 1941, der med H ensyn 
til Som m ertørke vel indtager noget af en Rekord, i hvert 
Fald hvad angaar de m est stedm oderligt behandlede Om- 
raader. M en Kronen paa V æ rket satte  dog isæ r den ua l­
m indelig stæ rke V arm e i Juli, hvor m an dagevis naaede 
op paa Tem peraturer om kring 30 °, og hvor utvivlsom t 
Korn- og Frøafgrøder i m eget stor U dstræ kning fik deres 
Knæk.
Tabel 2. Arealanvendelsen  i 1000 ha, Landkommunerne.
° /0 Frem -
Inden ior Omdritten
1 9 3 4 /3 8 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1 g a n g  fra 1 9 3 4 /3 8  
til 1 9 4 1
F o rho ld sta l
1 9 4 1
Korn ......................... 1334,3 1352,7 1270,0 1320,8 —f - 1,0 50,1 42,0
Roer ......................... 440,4 447,8 446,4 439,4 -=-0,2 16,6 14,0
Kartofler ................ 77,5 68,2 63,5 73,0 -=-5,8 2,8 2,3
Græs og Grønfoder 722,5 726,9 746,3 721,4 -LO,2 27,3 23,0
Andre Afgr. og Brak 83,2 80,8 86,8 83,2 0 3,2 2,6
Ialt i Omdriften 2657,9 2676,4 2613,0 2637,8 -LO,8 100,0 83,9
Uden lor Omdrillen  
Græs, Eng m. v. . . 539,7 518,6 550,9 505,4 -L6,4 16,0
Læggeplads til Tørv 21,0 0,1
Landbrugsareal 31,97,6 3195,0 3163,9 3164,2 1,0 100,0
L a n d b r u g s a r e a l e t s  B e n y t t e l s e .  I Tabel 2 
anføres efter Det statistiske Departement*) O versigt over 
A realets Fordeling paa H ovedafgrøderne og sam m enlignet
') Af Hensyn til Sammenligning med tidligere Aars Statis tik anføres 
Tallene udelukkende for Landkommunerne, idet D epartem entet for en 
Del Aars Vedkommende ikke har regnet med Bykommunerne. Areal-  
og Høsttal,  der anføres i det følgende, er ligeledes hen te t  fra Det s ta­
tistiske Departements Publikationer, naar  in tet andet er anført.
3L*
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med næ rm est foregaaende A ar sam t Fem aaret 1934—38. 
Kornarealet, der i 1940 var gaaet betydeligt tilbage, ud­
videdes igen i 1941 og kom herm ed til at svare nogenlunde 
til Tallene for tidligere Aar. Af det samlede A real ud­
gjorde K ornafgrøderne 42 pCt. og af A realet inden for 
Om driften 50,1 pCt. A realet m ed Roer var om trent ufor­
andret, 14 pCt. af det sam lede Landbrugsareal og 16,6 pCt. 
af Omdriften, derim od naaede Kartofielarealet en betyde­
lig Udvidelse, der andrager ikke m indre end 15 pCt., A re­
ale t er nu om trent paa Højde m ed 1934—38. Græs- og 
Grønloderarealet, der er udvidet en Del i 1940, gik a tter i 
1941 tilbage til det norm ale Niveau, ca. 720 Tusind ha. 
Disse A realer udgør 27 pCt. af Om driften og 23 pCt. af 
det samlede Areal. „Andre Afgrøder"  og Brak v iser en 
lille Nedgang fra 1940 til 1941, hvilket skyldes Tilbage­
gang i Brakbenyttelsen. Det sam lede A real i Om driften 
er gaaet noget frem til Trods for, at der er afgivet en Del 
ogsaa af disse A realer til Læggeplads for Tørv. Der ses 
a t væ re  taget betydelige A realer uden for Om driften ind 
til Dyrkning. Denne Bevægelse kan m aaske i nogen Grad 
hæ nge samm en med, a t adskillige G ræ sarealer navnlig i 
Jy lland  i Foraaret 1941 viste sig saa m edtaget af V interen, 
a t de m aatte ompløjes. Tallene for A realer uden for Om­
driften v iser i de senere A ar betydelige Svingninger, uden 
a t m an kan tale om nogen helt k lar Udvikling i den ene 
eller den anden Retning.
Tabel 3. Kornareal i 1000 ha, Landkommunerne.
%  F rem g a n g  For-
1 9 3 4 /3 8  1 9 3 9  1 9 4 0  1 9 4 1  fra 1 9 3 4 /3 8  ho ld sta l
til 1 9 4 1  1 9 4 1
H vede ...........................  124,0 131,0 80,6 82,0 -X33.9 6,2
Rug ................................ 145,4 135,2 137,4 191,9 32,0 14,5
Byg, 2rd..................  359,0 410,3 383,8 373,7 4,1 28,3
Byg, 6rd..................  5,0 3,6 3,3 2,7 -h46,0 0,2
Hvid el. gul H avre . . 353,2 355,1 328,1 330,3 -5- 6,5 25,0
G raa el. sort Havre. . 22,4 15,3 13,0 12,0 -h-46,4 0,9
Blandsæd ..................... 321,5 299,2 320,0 . 320,8 -i- 0,2 24,3
B æ l g s æ d ...............  3,8 3,0 3,8 7,4 94,7 0,6
K o r n a r e a l . . . .  1334,3 1352,7 1270,0 1320,8 ~  1,0 100,0
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K o r n a f g r ø d e r n e .  A realfordelingen paa de for­
skellige A rter frem gaar af Tabel 3. Det sam lede Korn­
areal, der var udvidet en Del i 1938/39, gik tilbage i 1940, 
m en blev a tter udvidet i 1941 og svarede i dette  A ar saa 
nogenlunde til det norm ale. Der er im idlertid i de senere 
A ar Tale om m eget betydelige Forskydninger inden for 
A rterne. H vede, der gik saa stæ rk t tilbage fra 1939 til 
1940 — Reduktionen androg ikke m indre end ca. 40 pCt. 
og i Forhold til 1934—38 34 pCt. — holdt sig nogenlunde 
uforandret i 1941. H vedens Andel i det sam lede K orn­
areal var i dette A ar kun ca. 6 pCt. mod norm alt 9— 10 pCt. 
Rugarealet fik i 1941 en m eget stæ rk  Udvidelse, der i 
Sam menligning med A realet i 1940 andrager ikke m indre 
end 29 pCt. og i Forhold til 1934—38 32 pCt. Rugen ud­
gjorde i 1941 14,5 pCt. af det sam lede K ornareal mod 
norm alt for de senere A ar ca. 10 pCt. Bygarealet gik en 
lille Smule tilbage. Havrearealet var om trent uforandret, 
det samme gæ lder Blandsædarealet. For Bæ lgsæd  til M o­
denhed konstateres en m eget betydelig  Fremgang, men 
A realet er dog endnu ret underordnet taget som Helhed, 
idet man endnu ikke er kom m et v idere end til 0,6 pCt. 
af det sam lede Kornareal. A vlen af Æ rter og Sødlupin, 
som det i alt væ sentlig t d rejer sig om, har altsaa i 1941 
endnu ikke kunnet bidrage i større Stil til Lettelse af 
Proteinforsyningen.
Vintersædalgrøderne  havde k lare t sig m eget forskelligt 
gennem  den strenge V inter. Rugen stod ved Foraarstid 
godt næ sten  overalt, m en H veden var det gaaet m eget 
stæ rk t ud over, Rodsystem et maa have v æ re t svæ kket, 
idet adskillige M arker trods ret god Bestand kun  opnaaede 
m eget m angelfuld Udvikling. Om pløjning af Hvede var 
dog i det store og hele knap saa alm indelig som A aret før. 
Det viste sig igen, at de m est v interfaste Sorter gav den 
bedste Avl, Skandiahvede II er vel en af de Sorter, der 
nu fortjener Udbredelse, men ogsaa Idealhvede klarede 
sig hæ derligt. Saaning af V aarsæ d kunde de fleste Steder 
gennem føres i 2. eller 3. Uge af April. Jorden  var i Al-
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m indelighed ikke særlig bekvem  trods den stæ rke Gen­
n em ly sn in g , hvilket i nogen Grad kan skyldes O verflade­
afstrøm ningen ved Tøbrud. Vaarsædafgrøderne  spirede 
gennem gaaende norm alt og buskede sig godt, m en V æ k­
sten  lod dog adskilligt tilbage at ønske i de første Uger 
af Maj M aaned, da V ejret endnu var m eget køligt; N atte­
frost var alm indelig m ange Steder til om kring ca. 20. Maj. 
Saavel Byg som H avre saa dog ved Slutningen af Maj 
ret lovende ud og kunde, saafrem t V ejret i den følgende 
Tid havde v æ re t gunstigt, have opnaaet en m eget tilfreds­
stillende Udvikling, m en det gik helt anderledes. Kulde­
perioden afløstes efterhaanden af varm ere Vejr, men sam ­
tidig blev Tørken m eget generende. Bortset fra enkelte 
begunstigede Egne navnlig i det sydøstlige Jy lland  og 
Dele af Fyn blev U dviklingen af saavel Straa som Kærne 
m eget mangelfuld. Den stæ rke Varm e i første H alvdel af 
Ju li frem kaldte Nødm odning i et Omfang, som vel ingen 
kan  huske M agen til. Paa de helt lette Jorder, navnlig i 
Jy lland, var K ornafgrøderne saa daarlig t udviklede, at 
Betegnelsen M isvæ kst kunde anvendes m ed Rette. Det var 
ikke ualm indeligt at iagttage, a t Høstning af de m eget 
sparsom m e A fgrøder skete ved Afslaaning med Slaama- 
skine og uden N egbinding eller i enkelte Tilfælde blev 
helt opgivet. Det v a r paa disse Egne en Trøst, at Rugen 
dog udvikledes nogenlunde, men ogsaa her var K æ rne­
dannelsen m eget mangelfuld. Den rigelige N edbør fra om­
kring M idten af Juli naaede ikke at gavne Kornafgrøderne. 
Det fugtige V ejr fortsatte ind i A ugust og gav A nledning 
til betydelig t Besvær m ed M ejning og Indbjærgning, 
hvorved  der forvoldtes m egen Spild og Skade paa K æ rne­
kvaliteten . Nogle Storm dage først i August, inden H avren 
endnu var høstet, forstæ rkede Spildet, i Sæ rdeleshed i 
Landets nordligste Egne.
H østudbyttet belyses ved Tabel 4. M an naaede for 
H vedens Vedkom m ende ned paa 1,9 Mili. hkg, hvilket 
svarer til halv  Avl af 1934—38. A realindskræ nkningen
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Tabel 4. H østudbytte  i Mili. hkg  Kærne, Landkommunerne.
1 9 3 4 /3 8  1 9 3 9  1 9 4 0  1 9 4 1
Hvede ............................................  3,8 4,1 1,9 1,9
Rug ...............................................  2,6 2,4 2,7 3,0
Byg ................................................. 10,8 12,3 11,3 9,0
H avre ............................................  10,1 10,0 8,9 7,1
Blandsæd .....................................  7,7 6,8 7,0 5,6
Korn ialt (uden Bælgsæd) 35,0 35,6 31,8 26,6
m aa dog her tages i Betragtning. Rugen gav et ret pæ nt 
U dbytte og opvejede i nogen Grad M anglen paa Hvede, 
saaledes at B rødkornsforsyningen var nogenlunde sikret. 
Paa m ange Egne med helt lette  Jorder, og hvor Tørken 
havde v æ re t m est ondartet, høstedes dog kun et ringe 
Foldudbytte af Rug, og K æ rnekvaliteten  var alt andet end 
god, hv ilket frem gaar af de m ange M eddelelser om meget 
lave Tal for hollandsk Vægt. For Byg naaede man kun 
9,0 Mili. hkg, og for H avre og Blandsæd var N edgangen 
tilsvarende. Det sam lede H østudbytte blev kun 26,6 Mili. 
hkg. Regner m an med et N orm aludbytte paa 35 Mili. 
hkg, ligger den samlede Kornhøst i 1941 kun paa to Tre- 
diedele af en M iddelhøst. N aar den ringe K æ rnekvalitet 
tages i Betragtning, maa 1941 derfor siges a t have væ ret 
e t endog sæ rdeles daarlig t Kornaar, og tæ nker m an paa 
de Egne, hvor Tørkeskaden var størst — det drejer sig 
navnlig  om store S træ kninger i Jy lland  — var det m eget 
alm indeligt, a t K ornavlen laa om kring halv t U dbytte eller 
endog derunder. — H alm udbyttet er opgjort i Tabel 9. 
1941 repræ sen terer det laveste Halm udbytte, vi har haft 
igennem  adskillige Aar.
R o d f r u g t e r .  A realtallene anføres i Tabel 5. Det 
sam lede Roeareal e r ret uforandret i de senere Aar. Den 
lille Stigning i 1939 er i 1941 afløst af en lille T ilbage­
gang. M eget bem æ rkelsesvæ rdigt er det, at saavel Run- 
kelroer, Fodersukkerroer som Sukkerroer til Foder er be­
tydeligt reduceret i 1941. Samtidig er der Tale om en kraf­
tig Udvidelse af K aalroearealet. G ulerodsdyrkningen er
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Tabel 5. Roer i 1000 ha, Landkommunerne.
1 9 3 4 /3 8 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1
°/o F rem ­
g a n g  fra 
1 9 3 4 /3 8  
til 1 9 4 1
For­
ho ld sta l
194 1
Runkelroer ..................... . .  149,8 139,9 121,6 105,3 +  29,7 24,0
Fodersukkerroer ........ . . 16,0 43,1 72,3 6 8 ,1 ' +325,6 15,5
Kaalroer ........................ . . 198,8 189,6 173,3 184,2 +  7,3 41,9
Turnips ......................... . .  18,5 11,7 9,4 9,9 -I- 46,5 2,3
Gulerødder ................... 4,4 4,6 4,0 4,1 -f- 6 ,8 0,9
Sukkerroer ti) Foder . . . 12,5 20,0 23,3 20,8 +  66,4 4,7
Sukkerroer til Fabrik . . . 40,0 38,3 42,0 46,2 +  15,5 10,5
C ik o r ie rø d d e r ............... 0,4 0 ,6 0,5 0,8 +  100,0 0,2
Roeareal . . . 440,4 447,8 446,4 439,4 +  0,2 100,0
ret uforandret. Talen om ad den Vej at skaffe V itam iner 
i V interfoderet har ikke givet Anledning til nogen Ud­
videlse. Der er jo ogsaa andre V eje at følge i denne Sag. 
Rigeligt m ed Hø og Ensilage fører antagelig bedre frem 
mod M aalet. G ulerødderne giver lovligt lille U dbytte til, 
at de skulde kunne anvendes som Grundfoder til Kvæg. — 
A realet med Sukkerroer til Fabrik er udvidet med 10 pCt. 
siden 1940, og der er ligeledes Tale om en ret stæ rk  
Frem gang i C ikoriedyrkningen. Det er den øgede Frem ­
stilling af Kaffesurrogater, der her gør sig gældende, men 
som H elhed er C ikoriedyrkningen dog af underordnet 
Betydning i Landbruget.
Roernes Saaning fandt Sted ret sent paa G rund af det 
sildige Foraar. Der var m eget at gøre med Udkørsel af 
Staldgødning og Pløjning af A realer, som m an ikke havde 
faaet færdige om Efteraaret. Spiringsforholdene var langt 
fra gode overalt, Tørken gjorde sig tidligt gældende, saa 
Jorden  blev ubekvem . Loppeangreb i K aalroer var ret 
udbredt, og en Del A realer m aatte ompløjes. Bederoerne 
hæ rgedes stæ rk t af Aadselbiller  og i nogen Grad ogsaa 
af Skjoldbiller. Bekæmpelse af A adselbiller med Giftklid 
fandt Sted i stor U dstrækning, hvorved et stort A ntal M ar­
ker reddedes fra Undergang. Denne Bekæmpelse er et 
godt Eksempel paa, hvad der kan naas ved system atisk 
Sam arbejde m ellem Plantepatologer, K onsulenter og Land-
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mænd. Statens K ornkontor stillede m eget store M æng­
der af Klid til Raadighed. — I Ju li—A ugust udvikledes 
Roerne godt, idet V ejret var m eget frodigt. En Tid saa 
det ud til, at A vlen skulde blive m eget stor, men ved O p­
tagning og H jem kørsel blev man adskillige Steder noget 
skuffet. Den m indre gode Bestand paa Grund af de van ­
skelige Spiringsforhold og Skadedyrenes H æ rgen havde 
gjort sig gældende, og hertil kom m er antagelig  ogsaa, at 
der adskillige Steder m aatte spares noget paa Gødning. — 
Optagning  og H jem kørsel fandt Sted under vanskelige 
Vejrforhold, idet der var m egen N edbør i Oktober, og i 
N ovem ber indtraf en Periode med temmelig streng Frost. 
M an erfarede paany, at naar Roer er rørt af Frosten, bør 
de have Lov at sidde i Jo rden  en Tid inden Optagning. <
Tabel 6. H østudbytte  i Mill, hkg  Roer, Landkommunerne.
1 9 3 4 /3 8 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1
Runkelroer ........................ 91.41) 88,7 69,9 59,4
Fodersukkerroer .............. 8.91) 23,3 35,1 32,2
Sukkerroer til Foder . .. 7,42) 8,5 9,2 7,9
Kaalroer ............................. 115,4 117,0 112,4 112,2
Turnips ............................... 8,2 5,4 4,3 4,5
Gulerødder ....................... 1,4 1,4 1,2 1,3
Foderroer ialt . .. — 244,3 232,1 217,5 .
Sukkerroer til Fabrik . . . 14,32) 16,0 15,2 17,1
C ik o r ie rø d d e r ................... 0,1 0,1 0,1 0,2
') 1935/38. 
2) 1937/38.
H østudbyttet er opgjort i Tabel 6. A vlen af Foderroer 
var 6 pCt. m indre end i 1940. Det er navnlig Bederoerne, 
der har svigtet. A realindskræ nkningen m aa dog her tages 
i Betragtning. H erpaa bødede en nogenlunde god Tørstof­
procent, der af Statens Planteavlsudvalg opgives at ligge 
ca. Vt pCt. over Gennemsnit. K aalroerne gav som Helhed 
et jæ vn t godt Udbytte, og navnlig i Jy lland  stod de sig 
godt i K onkurrencen med Bederoerne, hvilket tydelig t 
frem gaar af en Række lokale Forsøg, der viser, at K aal­
roerne i dette A ar i Jy lland var fuldt paa Højde med
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Bederoer. Paa Ø erne var Bederoerne som sæ dvanligt 
overlegne med H ensyn til Tørstofudbytte pr. ha. Diskus­
sionen om K aalroer kontra  Bederoer er fortsat. Den Reak­
tion mod s tæ rk  A nvendelse af tørstofrige Bederoer, som 
A realtallene 1941 er U dtryk for, har utvivlsom t navnlig 
sit Udspring i visse V anskeligheder ved Opfodring af 
Bederoer. M ange Erfaringer tyder im idlertid fortsat paa, 
a t god Rengøring af disse Roer og sam tidig A nvendelse 
af ensileret Top fjerner de fleste af V anskelighederne. — 
Selv om 1941 i al A lm indelighed ikke gav noget stort 
Roeudbytte, dannede A vlen dog som sæ dvanlig  et nogen­
lunde solidt Grundlag for den vanskelige V interfodrings­
periode. Der var paany V anskeligheder m ed at beskytte  
Roerne mod Frost. Kuleopbevaringen  e r en prim itiv Frem- 
gangsm aade, som utvivlsom t i højere Grad bør kom ­
bineres med O pbevaring i godt ventilerede Roehuse, saa 
m an er nogenlunde uafhængig, naar Frostperioder sæ tter 
ind. Det kan ikke fortsat væ re rigtigt, som det er sket 
a lt for hyppigt i de senere Aar, at give K reaturerne frosne 
eller delvis fordæ rvede Roer.
Roetoppens U dnyttelse  e r e t stort og vigtigt Kapitel 
for sig. H er er der i de sidste Par A ar sket betydelige 
Frem skridt. Ganske vist tyder den officielle Tælling af 
Ensilagekum m er i Ju li 1941 ikke paa, at m an i dette A ar 
va r naaet ret vidt. Tæ llingen viste, at kun ca. 6200 Ejen­
domme havde Ensilagebeholder, hvilket svarer til kun 3 
pCt. af sam tlige Ejendomme. Im idlertid viser andre O p­
gørelser, a t Ensileringen har fundet Sted i 1941 i be tyde­
ligt større Omfang, saaledes m eddeler Det danske Gød­
nings-Kompagni, at der er solgt A. I. V.-Syre til ca. 12 000 
Landmænd. N aar det endvidere tages i Betragtning, at en 
antagelig  ikke helt ringe Del af Roetoppen er ensileret 
uden Syretilsæ tning — tilstræ kkelig  Syre kunde ikke 
frem skaffes — og at Ensileringen med Amasil dog blev 
brugt i nogen Udstrækning, m aa der regnes med, at i hvert 
Fald 10—20 pCt. af danske Landm ænd i 1941 benyttede 
en større eller m indre Del af Roetoppen til Ensilering, og
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m uligvis ligger Tallet endda højere. Im idlertid er dette 
Tal jo sørgeligt lavt, og med de gode Erfaringer, man 
i de sidste 2 V intre har gjort med H ensyn til Roetop- 
pens betydelige Proteinvæ rdi under den herskende M an­
gel paa O liekager, e r der ingen Tvivl om, a t der nu i 
1942 vil blive taget endog m eget s tæ rk t fat paa Roetop- 
pens Ensilering. —- En væ sentlig  Del af Toppen er ud­
n y tte t i frisk Tilstand, og paa dette O m raade m aa der 
vel regnes med, a t saa godt som alle Landm ænd nu sæ t­
ter ind.
S u k k e r r o e r  t i l  F a b r i k s b r u g  lagde som om­
talt i Tabel 5 Beslag paa 10 pCt. større A real end A aret 
før. A vlen gennem førtes under ret gode Forhold, hvad 
det dyrkningsm æ ssige angaar, derim od var de økono­
m iske Betingelser i Forhold til Avl af andre Afgrøder 
forholdsvis ringere, idet Betalingen knap var fulgt med 
Prisstigningen paa f. Eks. Korn. Paa Grundlag af M ed­
delelse fra A/S De danske Sukkerfabrikker kan  anføres 
O plysninger om Produktionen 1941 og de næ rm est fore- 
gaaende Aar:
1 9 3 7 1 9 3 8 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1
hkg Roer pr. h a ..................... ......... 370 331 405 339 335
Sukkerindhold i pCt............. ........  17,4 15,8 16,7 17,6 17,9
Betaling pr. hkg Roer ......... ........  204 247 265 319 440
Det frem gaar af Opgørelsen, at 1941 med H ensyn til
M asseudbytte har ligget lidt under 1940 og navnlig ikke 
naaede op paa Højde m ed 1939. Derimod har Sukkerind­
holdet væ ret højt, 17,9 pCt., hvilket e r det højeste Tal 
for de senere Aar. Betalingen pr. hkg Roer er væ sentlig t 
forbedret, Stigningen fra 1940 andrager knap 40 pCt.
K a r t o f l e r .  K artoffelarealet har væ ret ude for be­
tydelige Forskydninger i de senere Aar. I 1939 og 1940 
gik det tilbage m ed henim od 20 pCt., m en i 1941 blev det 
a tte r udvidet. Frem gangen fra 1940 andrager ca. 15 pCt. 
Det er utvivlsom t de forholdsvis gode Priser paa Salgs­
kartofler, der har gjort sig gældende, og hertil kommer, 
at der ikke paa samme M aade som i 1940 var M angel paa
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Læggekartofler. Ganske vist var der paany efter den 
strenge V inter Tale om stor Kuleskade, men slet saa galt 
som A aret før har det antagelig  ikke væ ret. Høsten i 
1940 var ogsaa forholdsvis stor, saa der var gode Behold­
ninger.
Lægning  fandt sent Sted, m en U dviklingen først paa 
Sommeren var dog tilfredsstillende. Tørken truede en Tid 
med helt at standse V æ ksten, m en det frodige V ejr fra 
Slutningen af Juli satte a tte r Fart i Udviklingen, saa der 
naaedes et nogenlunde godt Udbytte. Skimmelen kom re t 
sent, men naaede adskillige Steder at gøre stor Skade, 
hvor man ikke havde faaet gennem ført om hyggelig 
Sprøjtning. 2 Gange Sprøjtning var nødvendig paa G rund 
af den stæ rke Topvæ kst i August. Der viste sig ved O p­
tagningen en Del G engroning og uregelm æ ssig Knold­
form, men i det store og hele var K valiteten tilfredsstil­
lende. Ved O ptagning og N edkuling var m an de fleste 
Steder heldig med V ejret.
H østudbyttet for Landkom m unerne opgives saaledes:
1 9 3 4 /3 8  1 9 3 9  1 9 4 0  1 9 4 1
Miil. hkg Kartofler ....................................  13,3 12,0 13,3 12,9
Trods A realudvidelsen naaede m an ikke op paa U dbyt­
te t fra 1940. Standsningen i V æ ksten  under Som m ertør­
ken m aa bæ re H ovedskylden herfor, m en i øvrigt maa der 
vel ogsaa paa dette O m raade regnes med, at Indskræ nk­
ning i Gødningsforbruget har gjort sig gældende. Tør­
stofindholdet var 134—2 pCt. under Norm alen. Som H el­
hed m aa K artoffelhøsten betegnes som en lille M iddel­
høst.
Aisæ tningsbetingelserne  har v æ re t gode, idet man 
A aret igennem  har haft M ulighed for at komme af med 
gode V arer i gængse Sorter til passende gode Priser. 
Efter O ptagningsperioden indstillede Priserne sig paa et 
stabilt N iveau, for Sælgers St. Sjæ lland ca. 16 Kr. pr. Td. 
King Edward, for Jy lland  1—3 Kr. under, m en i Løbet af 
E fteraaret faldt Priserne 1—2 Kr. Efter Ju l begyndte en
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langsom  Stigning, der fortsattes ret jæ vnt, idet King Ed­
w ard hen paa Foraaret naaede op i ca. 20 Kr. eller lidt over.
Eksporten blev kun  af ringe Omfang. Den om fattede 
ialt 74 000 hkg, hvoraf 43 000 hkg var Læggekartofler. 
S tatskontro llen  med Avl af Læggekartofler, der adm ini­
streres af T ilsynet med Plantesygdom m e, har for 1941 
om fattet 2946 Tdr. Land mod 3846 Tdr. i 1940. Up to date 
lagde Beslag paa ca. 40 pCt. af A realerne, derefter føl­
ger King Edward med ca. 30 pCt., Resten fordeler sig paa 
e t stort A ntal Sorter.
A fsæ tningen til K artoffelm elsfabrikkerne om fattede af 
H øst 1941 884 000 hkg Kartofler mod 848 000 1940. Stivel­
seprocenten  var i Gennem snit 15,7 mod 16,7 i de fore- 
gaaende 8 Aar.
Tabel 7. G ræs og Grønfoder i 1000 ha. Landkommunerne.
%  Frem - For-
Inden for Omdriften
1 9 3 4 /3 8 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1 g a n g  fra 1 9 3 4 /3 8  
til 1 9 4 1
h o ld s ­
tal
1 9 4 1
'Grønfoder ....................... 9,7 7,7 8,4 7,6 -1-21,6 0,6
Lucerne ........................... 15,6 19,4 21,7 22,3 +  42,9 1,8
K løver og G ræs, H øslet . 256,7 237,7 213,0 153,3 ^40 ,3 12,5
K løverogG ræ s, G ræ sning 440,5 462,1 503,1 538,2 +22,2 43,9
Ialt i O m driften . . 722,5 726,9 746,2 721,4 +- 0,2 58,8
Uden for Omdriften
Var. G ræ s til H øslet . . . 35,6 33,0 28,1 24,1 -t-32,3 2,0
Var. G ræ s til G ræ sning 
Eng o. 1. A realer til
175,7 186,3 185,0 175,4 -r- 0,2 14,2
H øslet ........................... 94,7 81,8 78,2 67,2 -H29.0 5,5
G ræ s n in g ...................... 119,2 124,1 140,9 134,5 +  12,8 11,0
P æ lled ,S trandm arkero . 1. 114,4 93,4 118,7 104,2 -1- 8,9 8,5
Ialt uden for O m driften 539,6 518,6 550,9 505,4 -f- 6,3 41,2
la i t  G ræ s og G rønfoder 1262,1 1245,5 1297,1 1226,8 2,8 100,0
G r æ s  o g  G r ø n f o d e r .  Det sam lede A real er for­
skudt en Del i nedadgaaende Retning (Tabel 7). En vis 
TJsikkerhed i A fgrænsning af disse A realer gør sig gæ l­
dende, men naar Forskydningen er saa stæ rk, skyldes
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det i hvert Fald delvis, a t en Del af A realerne er anvendt 
til Læggeplads for Tørv. A realet med G rønfoder er n æ r­
m est uforandret og af ret underordnet Betydning. Dyrk­
ningen af Lucerne er ligeledes om trent af sæ dvanligt 
Omfang, kun ca. 2 pCt. af Græs- og G rønfoderarealet har 
man naaet at faa lagt ud m ed denne under de nuvæ rende 
Forhold saa værdifulde Afgrøde. M eget bem æ rkelsesvæ r­
dig og karak teriserende 1941 som et daarlig t G ræ saar er 
de m eget sm aa A realer, der blev afsat til Slæt. For A arene 
1934—38 var gennem snitligt 31 pCt. af hele Grønfoder- 
og G ræ sarealet afsat til Slæt, men i 1941 var S læ tarealet 
reduceret til 20 pCt.
G ræ svæ ksten kom sent i Gang og hemm edes snart af 
Tørken. H ertil kom, at m ange M arker havde taget Skade 
af V interkulden, saa R ajgræ s og Rødkløver var delvis 
ødelagt. En Del A realer m aatte ompløjes. M an gjorde 
m eget alm indeligt den Erfaring, at det var de i E fteraaret 
1940 stæ rkest benyttede M arker, der var m est m edtaget, 
en Regel som i høj Grad er blevet bekræ ftet i 1942. Det 
var de fæ rreste G ræ sm arker paa høj Jord, der naaede 
at komme ordentlig t i V æ kst før ved Slutningen af Juli. 
N oget bedre m aatte m an bedømme Lavbundsarealerne. I
Tabel 8. H østudbytte  al Hø og Græsning, Landkommunerne.
Lucernehø") ........................................
A gerhø, Mill, hkg ...........................
Enghø, Mill, h k g ..............................
1 9 3 4 /3 8
14,3
5,1
1 9 3 9
11,6
4,0








Hø ialt, Mill, hkg . . . . 19,4 15,6 12,5 8,7
G ræsning, Mill. A fgrødeenheder . 33,4 35,0 33,8 28,7
') Før 1940 indbefatte t i Agerhø.
I Tabel 8 redegøres for Produktionen af Hø sam t det 
beregnede U dbytte af Græsning. Tages 1934—38 som 
Norm, udgør det sam lede H østudbytte i 1941 kun 45 pCt. 
M en ogsaa G ræ sningsudbyttet var m eget ringe, navnlig 
naar det tages i Betragtning, at en Beregning paa G rund­
lag af U dnyttelsen til M ælk og T ilvæ kst m edfører for-
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holdsvis for gode Tal for de daarlige G ræ saar.’) 1941 var 
et ualm indeligt slet G ræsaar. Selv om Eftersomm eren bø­
dede noget paa Forsom m erens Synder, er det sam lede 
U dbytte sikkert det ringeste i en m eget lang A arræ kke.
Tabel 9. H øsludbytte  i Miil. A lgrødeenheder, Landkommunerne.














K o r n a f g r ø d e r  ialt . . . . 42,1 42,6 37,7 32,1
R o e r  o g  K a r t o f l e r  ........................ 30,6 33,8 36,2 34,6
G r ø n f o d e r ,  Hø o g  G r æ s n i n g  . . 41,2 41,2 39,4 32,3
H ø s t e n  i a l t  . . . . 113,9 117,6 113,3 99,0
D e t  s a m l e d e  H ø s t u d b y t t e  af Korn, Roer, K ar­
tofler og G ræs frem gaar af Tabel 9. Det fælles Maal, Af­
grødeenheden, svarer til 100 kg Byg eller 100 F. E. Det 
sam lede U dbytte var i 1941 99,0 Mili. A. E. eller 13 pCt. 
m indre end i 1940. N edgangen falder, som det vil frem- 
gaa af de foregaaende Afsnit, væ sentligst paa K ornafgrø­
derne sam t Grønfoder, Hø og Græsning. Denne T ilbage­
gang repræ sen terer den stæ rkeste  Svingning i det sam ­
lede H østudbytte, vi har oplevet i en A arræ kke. Hvis O p­
gørelsen var gennem ført med den gamle Græsberegning, 
vilde det sam lede H østudbytte have væ ret ca. 94 Mili. 
A fgrødeenheder. Vi skal helt tilbage til 1927 for at træ ffe 
tilsvarende lave Tal for Landets sam lede H østudbytte.
F r ø a v l e n .  Det samlede F røavlsareal (Tabel 10) var
44,4 Tusind ha mod 46,3 Tusind i 1940. Der va r saaledes 
en Tilbagegang, der skyldes daarlige U dlæ gsbetingelser 
eller m eget om fattende Ø delæggelse af de overvintrende 
Kulturer. H avde hele den planlagte Avl kunnet gennem-
■) Det bem æ rkes, at U dbyttet af G ræ sning er fo rhø jet paa G rund­
lag af de af S tatistisk  D epartem ent for 1941 angivne Tal for gi. og ny 
Beregning. Forhøjelsen, der for de tte  A ar androg 22,4 pCt., er ud reg ­
net for alle de her anførte Aar.
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Tabel 10. Frøavlsarealer i 100 ha, Landkommunerne.
% 'rem - For-
1 9 3 4 /3 8 1 9 3 9 1 9 4 0 1 9 4 1 g a n g  fra 1 9 3 4 /3 8
h o ld s ­
tal
R unkelroer og Fodersuk- til 194 1 1 9 4 1
kerro er ................................ 19,1 16,3 13,5 18,5 - F 3,1 4,2
K aalroer og T u r n ip s ......... 14,4 14,5 2,7 8,2 -i- 43,1 1,8
Sukkerroer ........................... 11,1 2,9 6,0 5,0 ~F 55,0 1,1
R ødkløver, tidlig  ................ 21,3 31,7 38,6 25,0 17,4 5,6
R ødkløver, sildig ................ 31,0 28,6 39,2 32,7 + 5,5 7,4
H vidkløver ........................... 29,0 27,1 48,6 37,9 + 30,7 8,5
A ndre G ræ sm arksbæ lgpi. 12,1 12,6 17,2 14,5 + 19,8 3,3
Bælgpi. og G ræ sser i Bland. 4,4 3,6 3,7 3,5 H- 20,5 0,8
H undegræ s ........................... 59,8 76,1 56,8 38,3 -F 36,1 8,6
Alm. R ajgræ s ....................... 42,7 51,1 58,7 64,1 + 49,8 14,5
Ital. R ajgræ s ....................... 30,4 29,9 29,5 38,7 + 26,9 8,7
Engsvingel ........................... 30,1 38,7 42,3 34,6 + 15,0 7,8
Alm. R a p g ræ s ....................... 11,3 15,1 16,2 9,5 -r- 15,9 2,1
T im othe .................................. 11,2 12,0 12,0 15,3 + 36,6 3,5
A ndre  G ræ sser ................... 5,5 6,1 6,7 6,5 + 18,2 1,5
A ndet M ark- sam t H avefrø 31,0 43,6 70,8 91,2 +  193,2 20,6
Ialt F røav lsareal . . . . 364,4 409,9 462,5 443,5 + 21,6 100,0
føres, vilde A realet i 1941 have v æ re t større end i 1940. 
U dvintringen ram te særlig haard t i Rodfrugtfrøm arkerne, 
H ovedparten  af Kaalroe- og Turnipsfrø sam t Sukkerroe­
frø m aatte om pløjes. M en ogsaa Frøavlen af Græsm arks- 
hæ lgp lan ter m ødte stor M odgang, hv ilket isæ r m aa til­
sk rives de daarlige Udlægsforhold 1940: Tørke, Blad­
randbiller m. v. For G ræ sserne var der Frem gang for 
R ajgræ s og Timothe, men Tilbagegang for H undegræs, 
Engsvingel og Alm. Rapgræs.
U tvivlsom t var Frøavlens Tilrettelæ ggelse, saadan som 
det er sket gennem  Firm aernes K ontrakttegning, i det 
store  og hele m eget forsvarlig. Det m aa anerkendes at 
liave  v æ re t af den største Betydning, at m an for en Række 
Sorter har haft gode Lagre, saaledes at Landets Forsy­
n ing  med de vigtigste Sorter hidtil har væ ret sikret gen­
nem  de vanskelige K rigsaar og trods delvis stæ rk  M od­
gang paa det avlsm æssige O m raade for en Del vigtige 
K ulturers Vedkom mende. At der dog kan blive e t og an-
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det at k ritisere undgaas ikke. M an blev allerede i 1940 
m indet s tæ rk t om, a t Avl af Sukkerroefrø ikke er sikker 
ved Saaning paa Blivestedet, og dog har man endnu i 
1942 — efter endnu et Aars m eget s tæ rk  Udvintring — 
ikke faaet Avl i Gang paa udplantede Roer, hv ilket jo 
ellers m aa væ re  Vejen, naar O vervintring svigter. Hvad 
M angel paa Frø til Fabriksroer vil sige under de nuvæ ­
rende Forhold, er selvindlysende.
Tabel 11. Frøudbytte 1930/39, 1940 og 1941.
(Efter Danske Landboforeningers Frøforsyning.)
M id d e lu d b y tte  kg p r. ha
1930 /39 1940 1941
B arres ......................................................... .................  1897 2600 2850
F o d e rsu k k e rro e r ..................................... ...................  1790 2500 2400
S u k k e r ro e r ................................................ ...................  1816 1750 1350
K aalroer ........................................................................  1321 425 725
Rødkløver, tidlig .......................................................  241 188 153
Rødkløver, halvsild ig  ........................... ...................  369 358 268
H vidkløver, M orsø Ø tofte ................................ 234 279 97
A lsike .......................................................................... 242 296 138
Tim othe ...................................................................... 439 357 271
Alm. R ajgræ s Ø tofte ............................ ............... 1012 922 902
Ital. R ajgræ s ............................................ ................. 1174 863 955
H undegræ s ................................................ .................  668 648 496
Engsvingel ................................................ .................  728 816 656
U dbyttet af Frø pr. ha er for de vigtigste A rter af Rod­
frugter og G ræ sm arksplanter belyst ved Tabel 11, der er 
udarbejdet paa Grundlag af D irektør A. Poulsens Rede­
gørelser i Tidsskrift for Frøavl. Tallene om fatter Avlen 
inden for Danske Landboforeningers Frøforsyning. For 
Barres- og Fodersukkerroer, der overvejende er Avl paa 
udplantede Roer, har U dbyttet i 1941 væ ret udm ærket, 
idet Tallene er paa Højde m ed 1940, der var e t godt A ar 
for disse Sorter. Derimod gav Sukkerroer og Kaalroer 
langt under norm alt Udbytte, m ange M arker var udtyn- 
dede efter V interens M odgang. Rødkløver og A lsike gav 
kun  Vs—Va af norm alt Udbytte, men sæ rlig  daarlig var
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A vlen af Hvidkløver. G ræ sserne gav ligeledes betydeligt 
under norm al Avl. 1941 har saaledes avlsm æssigt væ ret 
et daarligt A ar for de fleste Frøkulturer.
I n d u s t r i p l a n t e r .  A realtallene for de hidtil v ig­
tigste Form er af Spindplanter og O lieplanter angives saa­
ledes for 1941 og næ rm est foregaaende Aar:
1 9 3 8  1 9 3 9  1 9 4 0  1 9 4 1
Spindhør, ha ............................................ 300 540 2200 5856
Hamp, ha ..................................................  — — 35 520
O liehør, ha ..............................................  - — 2700 3420
Gul Sennep, h a ......................................  2219 3052 5670 7948
Der er betydelig Frem gang for alle A rter, m en det sam ­
lede A real udgør dog kun ca. 18 000 ha eller ca. 0,6 pCt. 
af Landbrugsarealet. Selv om denne Avl saaledes er uden 
væ sentlig  Betydning for Landbruget som Helhed, spiller 
den dog en stor Rolle i visse Bedrifter og er selvsagt af 
afgørende Betydning for O pretholdelse af den nødtørftig­
ste Forsyning med vegetabilske Spindstoffer og Olie.
Betingelserne for Industrip lanteavlen var i 1941 alt an­
det end gode. Tørken hemm ede V æ ksten. U dviklin­
gen af Spindhør b lev m eget ugunstig for Tavedannelsen, 
idet m an m aa regne med, at den pludselige Standsning 
af V æ ksten i Tørkeperioden først i Juli har væ ret til stor 
Skade. I hvert Fald var Taveindholdet i saadanne tø rke­
hæ rgede A fgrøder langt ringere, end m an havde kunnet 
forudse, hvilket m edførte en Del Utilfredshed m ed A freg­
ningerne. A vlen af Hamp var derim od gennem gaaende til­
fredsstillende, ja  i en Del Tilfælde endda overraskende 
god, vokset som den oftest var paa lave A realer, hvor 
Som m ervarm en kom til Gavn. — Oliehør gav adskillige 
Steder et kum m erligt Udbytte, og ogsaa Sennep  var for 
adskillige A vlere en Skuffelse. For O lieafgrøderne har 
m an efter disse daarlige R esultater fundet det nødvendigt 
at forhøje A fregningsprisen for 1942, idet m an har aner­
kendt, at det for m ange A vlere er et Spørgsmaal, om A v­
len kan konkurrere  med Frihandelskorn.
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I det store og hele har A vlen af de specielle Industri­
afgrøder ikke bragt nogen større økonom isk Gevinst, og 
adskillige Steder har der væ ret Tale om direkte Tab. M an 
bør dog erindre, at V ejret i 1940 og navnlig i 1941 har 
v æ re t m eget kontræ rt. Under norm ale V ejrforhold vil der 
m ed de Priser, der nu er Tale om, kunne regnes med, at 
A vlen i det store og hele er rentabel og desuden levner 
de A vlere, som rigtig forstaar sig paa Avlen, en rimelig 
Ekstrafortjeneste.
G ø d n i n g s a n v e n d e l s e n .  Den begræ nsede A d­
gang til Indkøb af Gødningsm idler — i Forbindelse med 
m ere end sæ dvanlig t gunstige P risrelationer mellem Gød­
ning og A fgrøder — har m edført stigende Interesse for 
a t frem skaffe saa m eget Gødning som muligt. Situatio­
nen har vel ogsaa stim uleret Bestræ belsen for at udnytte  
bedre, det som m an paa Ejendomm en selv producerer, 
Staldgødning og Ajle, m en paa dette  O m raade er der dog 
frem deles Forhold, der træ nger til at rettes.
Paa Grundlag af Forsøgsresultater og Opgørelse af, 
hvad den m anglende Foderim port betyder for Staldgød­
ningens og A jlens Indhold, blev det anslaaet, at der til 
a t holde G ødningsforsyningen oppe paa det sædvanlige 
N iveau til V æ kstperioden 1941 skulde regnes m ed et 
ekstra  Indkøb — under H ensyn til Beholdning af en Del 
Staldgødning og A jle A aret før — paa 25—50 pCt. af 
K vælstofgødning og 15—25 pCt. af Kaligødning. For Su­
perfosfat skulde Forøgelsen væ re om trent som for Kali­
gødning, m en her var Indkøbsm ulighederne stæ rk t be­
grænsede; der uddeltes Efteraaret 1940 til B rødkornsare­
alerne 90 pCt. af det sæ dvanlige Efteraarsindkøb og For- 
aaret 1941 efter Ansøgning en Del Partier til sæ rligt fosfor­
syretræ ngende Jorder.
Af Tabel 12 frem gaar, at der af K vælstofgødning er 
blevet købt noget over Norm alforbruget, m en nogen 
egentlig Dækning af Staldgødningens og A jlens mindre 
Indhold er der ikke Tale om, den gældende Rationering
33*
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Tabel 12. Forbruget al Kunstgødning  i 1000 t pr. 1. Juli. 
(G ødningsfirm aernes O pgørelse.)
1 9 3 7 /3 8  1 9 3 8 /3 9  1 9 3 9 /4 0  1 9 4 0 /4 1
18 °/o S u p e r fo s fa t..............................  385,2 387,7 377,4 87,1
40 °/o K aligødning ............................ 104,0 111,6 108,2 191,3
K alksalpeter ........................................  116,3 118,2 141,0 202,5
C hilesalpeter ........................................ 56,7 62,5 43,6 0,3
N atronsalpeter ....................................  9,9 9,1 10,6 0,7
Sv. Am m oniak ........................................ 42,4 39,4 38,9 42,9
K alkkvæ lstof ....................................... 2,8 2,9 0,8 9,8
N itrophoska ........................................  1,7 1,9 0,3 0,01
tillader ikke dette. Derimod har m an forsynet sig m eget 
rigeligt med Kaligødning, og det har m an sikkert gjort 
klogt i. Superfosfatindkøbet svarer til 20—25 pCt. af N or­
m alforbruget.
Selv om Begrænsning og Rationering paa Gødningsom- 
raadet satte  ind allerede fra Efteraaret 1940, er det, som 
det frem gaar af Tallene, dog lykkedes at opretholde Af­
grødernes Forsyning saa nogenlunde i 1941. N aar A aret 
gav et i mange H enseender kum m erligt U dbytte af P lante­
avlen, skyldes det V ejrforholdene og i m indre Grad Ind­
skræ nkning i Gødningsforbruget.
Tabel 13. Egnenes forholdsvise Kunstgødningslorbrug 1940/41.
(G ødningsfirm aernes Opgørelse.)
kg pr. ha.
15V* % Super- Kali- Forholdstal for rene
Kvælstot- fos- gød- Næringsstoffer
gødning fat ning Kvælst. Fosfors. Kali
S jæ lland  .......... . . .  107 21 41 100 22 99
Bornholm ........ 86 35 53 100 47 158
L olland-Falster . . .  191 27 102 100 16 137
Fyn .................... . . .  115 22 52 100 23 116
Østl. Jy lland  . ..  . 85 28 56 100 38 171
N ordi. — .. . . .  63 28 60 100 53 246
Vesti. — 61 33 68 100 64 289
Sydi. — 71 23 66 100 33 249
H ele L andet. 85 27 59 100 37 189
O versig ten  over Egnenes forholdsvise G ødningsforbrug 
(Tabel 13) er af m indre In teresse end ellers. Den maa
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ifølge Sagens N atur give et Spejlbillede af de tidligere 
A ars O versigter, idet Rationeringen har væ ret tilre tte lag t 
efter det tidligere Forbrug. Kunde m an gøre helt nø jag­
tig t op, hvad der er blevet tilført A fgrøderne som H el­
hed — altsaa ogsaa i Staldgødning og A jle — vilde det 
vise sig, a t de Egne, hvor Tørken i 1940 hæ rgede stæ r­
kest, staar forholdsvis daarligt, idet Staldgødningsvæ r­
dierne selvsagt er smaa efter en daarlig Høst. M en slemt 
er det, a t det er de samme Egne, det igen er gaaet ud 
over i 1941 med Rækkevidde til 1942, og desvæ rre falder 
det samm en med, at de samme Egne gennem gaaende har 
smaa Reserver af Plantenæ ring i Jorden. Midt- og V est­
jy lland  indtager gødskningsm æssigt set efterhaanden en 
m eget ugunstig Stilling.
Tabel 14. Priser paa Planteavlsprodukter, Kr. pr. 100 kg. 
(Efter Det landøkonom iske D riftsbureau, 1. Ju li—30. Juni.)
1 9 3 7 /3 8
H vede, Sæ lger .................. 18,22
Rug ....................................... 18,38
Byg, 2rd., S æ lg e r .............  17,46
H avre ..................................  16,20
H avrehalm  ..........................  3,75
K artofler (Sælgers St. Sj.) 5,72
Sukkerroer .........................  2,40
R unkelroefrø ...................... 52,00
K aalroefrø ..........................  50,00
H undegræ sfrø  ................... 84,00
Engsvingelfrø ..................... 48,00
Indekstal for P lan tepro­
duk te r (1909/14 =  100) 116 
Indekstal for H usdyrpro­
dukter (1909/14 =  100) 129
1 9 3 8 /3 9 1 9 3 9 /4 0 1 9 4 0 /4 1 1 9 4 1 /4 2
14,57 18,72 27,24 29,04»)
14,72 20,20 28,24 30,04»)
12,27 18,00 24,41 26,04»)
12,42 18,32 24,41 26,04»)
2,87 3,86 14,56 20,74
5,02 10,55 15,72 17,97
2,38 2,50 3,19 4,40
58,00 80,00 210,00 215,00
46,00 80,00 300,00 395,00
92,00 88,00 108,00 240,00
73,00 106,00 126,00 230,00
106 149 225 277
129 138 198 225
») I de anførte K ornpriser indgaar i H enhold til K ornloven 10 Kr. 
pr. 100 kg for >/8 af det afleveringsplig tige K vantum  som Tillæg til 
A fleveringspriserne.
P r i s f o r h o l d  o g  A f s æ t n i n g .  Priser for en Ræk­
ke Planteavlsprodukter belyses i Tabel 14 i Henhold til 
M eddelelser fra Det landøkonom iske Driftsbureau. For 
K ornpriserne er anført noget højere Tal end A aret før, sva­
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rende til den Forhøjelse, der frem komm er ved Tillægget 
paa 10 Kr. pr. Td. for '/« af Afleveringen. Et betydelig t A n­
tal Landm ænd har ganske vist ikke opnaaet denne Efter- 
betaling, til Gengæld er der ikke taget H ensyn til P riser­
ne paa Frihandelskorn, der i Foraaret 1942 naaede op paa 
60—70 Kr. Halm prisen laa i 1941/42 m eget højt, der er 
ligeledes Stigning paa Kartofler, Sukkerroer og de for­
skellige Frøafgrøder. Der har saaledes for H østaaret 
1941/42 væ re t Tale om en for P lanteproduktionen gun­
stig Prisudvikling. Indekstallet for P lanteprodukter er 277 
mod 225 i 1940/41, en Stigning paa 24 pCt. For H usdyr­
produkter er Stigningen i samme Tidsrum  mindre, fra 198 
til 225 eller 14 pCt.
I næ rvæ rende O versigt plejer der a t blive redegjort 
for A fsæ tningsbetingelserne for P lanteprodukter, hvor­
under Eksportm ængder og de tilsvarende Pengebeløb. 
Som Forholdene er blevet, e r Eksporten indskræ nket 
s tæ rk t eller for vigtige V aregrupper helt ophørt. A fsæ t­
ningen har — for den Del af Planteproduktionen, som ikke 
er om sat gennem  H usdyrholdet — i det væ sentlige fundet 
Sted paa det hjem lige M arked, og der har ingen V anske­
ligheder v æ re t med at finde Købere. Saaledes m aa det 
gaa, naar Bestræ belserne gaar ud paa i størst muligt Om­
fang at bevare H usdyrbestanden i produktionsdygtig 
Stand, samtidig m ed at H østudbyttet svigter.
Der har saaledes ren t prism æ ssigt v æ re t gode Betin­
gelser for de Landbrug, der fortrinsvis læ gger V æ gt paa 
P lanteprodukter til d irekte Salg. M en Økonom ien afhæ n­
ger foruden af Prisen ogsaa af Produktionsm ængden. I 
sidstnæ vnte H enseende var der m eget stor Forskel fra 
Egn til Egn. U ligheden med H ensyn til det økonom iske 
Resultat har vel sjæ ldent væ ret større — det gæ lder Land­
brugsproduktionen som Helhed, men ikke m indst den Del 
af Produktionen, der skyldes Salg af P lanteprodukter.
For P lanteavlen har 1941 paa m ange M aader v æ re t et 
brydsom t Aar. V ejret var A arsag til, a t adskillige Af­
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grøder skuffede eller ligefrem svigtede, og K rigssituatio­
nen med A fspærring af Tilførslerne, Baandlægning af Pro­
duktionslivet, besvæ rlige Transportforhold m. v. hindrede 
i væ sentlig  U dstræ kning den naturlige og hurtige Ud­
bedring af Skaden.
M en der har dog ogsaa væ ret Opm untring at hente i 
det forgangne Aar. O pm untringen ligger navnlig i den 
Fællesfølelse, hvorm ed m an har sam let K ræfterne om at 
løse foreliggende O pgaver af produktionsm æ ssig og for­
s y n i n g s m æ s s i g  A rt — det gæ lder Landbruget som H el­
hed, m en ogsaa inden for den Kreds, der har Landbrugets 
P lanteavl som Arbejdsfelt. O pgaver har der væ ret nok af.
P r o t e i n f o r s y n i n g e n  er stadig det store Pro­
blem, der desvæ rre kun i de fæ rreste Brug er blevet løst 
tilfredsstillende. M en der er dog sket store Frem skridt. 
Det af Raastofkom m issionen i 1940 foranledigede O plys­
ningsarbejde vedrørende Hø og Ensilage har fundet en 
naturlig  Fortsæ ttelse i 1941 og vil fortsat have en frem ­
skudt Plads paa de landøkonom iske Foreningers A rbejds­
program . Det er jo nemlig d e  m a n g e  T i n g  s a m ­
t i d i g  inden for Bedriften, der skal give Resultatet, og 
de bringes ikke i O rden lige paa een Gang. Paa en større 
P lanteavlsudstilling for nylig blev anført e t Eksempel 
paa, at m an i en Bedrift, hvor de hjem lige Proteinkilder 
før Krigen v a r hverken  bedre eller ringere udnytte t end 
alm indeligt, ved at gaa ind for U dnyttelse af Roetoppen, 
Lucerneavl, Bjærgning af Hø paa Stativer, Samling af 
overflødigt G ræs til Ensilering, Dyrkning af et m indre 
A real med Bælgsæd havde kunnet forhøje Proteinindhol- 
det i V interens G rovfoder fra 56 til 76 g pr. F. E. — Der 
e r  altsaa Vej et godt Stykke frem, og m ange er rask  paa 
Vej.
M en ogsaa vedrørende F. E. - F o r s y n i n g e n  er der 
Problem er. M anglen paa Korn har i det forløbne A ar 
nødvendiggjort en stæ rkere  U dnyttelse af egnet G rov­
foder i Sukkerroer og Kartofler, hvis m an skal gøre sig 
H aab om at opretholde en nogenlunde Flæskeproduktion.
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Raastofkom missionen, Landbrugsraadet og de landøkono­
m iske Foreninger har hver paa sit Felt og i Sam arbejde 
ivæ rksat et O plysningsarbejde til Fremme af denne Sag, 
som nu drages i Forgrunden paa M øder og Udstillinger i 
T ryksager m. v. I T ilknytning hertil m aa næ vnes den 
Indsats, der er blevet gjort for bedre O pbevaring af Roer 
og Kartofler. O pbevaringsm etoderne er for prim itive, 
naar de strenge V intre m elder sig. I A arets Løb er frem ­
kom m et gode Forslag til Indretning af Kartoffelhuse, og 
m ange Huse er b levet bygget, m en efterhaanden lægger 
M anglen paa B yggem aterialer sig hindrende i Vejen.
I Forsøgs- og O plysningsarbejdet har der ogsaa i det 
forløbne A ar væ ret nok at gøre. R æ kken af Beretninger 
fra Statens og Foreningernes Forsøg er ikke b levet m in­
dre, m ange aktuelle Spørgsmaal har fundet deres Løs­
ning. — Planen for system atisk Undersøgelse af Landets 
A gerjord fik sin endelige Udformning i 1941, men har, 
saa v idt man nu kan se, ikke kunnet fremmes. Im idler­
tid  finder man det inden for m ange Foreninger uforsvar­
ligt ikke efter Evne at udnytte  Jordbundsundersøgelserne 
til V ejledning i en for G ødningsanvendelsen kritisk Tid. 
Der er nu forberedt et Sam arbejde mellem Laboratorium  
og Foreninger, saaledes at U ndersøgelserne kan gennem ­
føres paa ensartet M aade og billigst muligt.
Landbruget i Danm ark har i gode og onde Tider en 
værdifuld H jælp i sine O rganisationer og i Forsøgs- og 
O plysningsvirksom heden. Under de nuvæ rende vanske­
lige P roduktionsvilkaar har det vist sig, at m an i stigende 
Grad i jæ vn  Praksis indstiller sig paa at tage imod denne 
H jælp. Under en m ørk og vanskelig  Tid ligger der heri 
et Løfte for Fremtiden, hvor det sikkert gæ lder om at tage 
alle K ræfter i Brug.
